



























































である。すでに欧米で導入されている医療技術評価(health technology assessment: HTA)は異なる医療
技術や薬剤を治療効果、費用対効果、QOL、費用便益（cost-beneﬁt）から分析するものであり、さら




　超高齢社会においては高齢者のQOLにつながるQuality of Death (QOD)も重視しなければならない。
日本人人生の最後の一頁は納得のいく、美しいものでなければならない。
　われわれ医療者はこのような現実を認識して、個々人の健康を生涯にわたって見守らねばならない。
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